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Sumber daya manusia merupakan peran utama dalam organisasi maupun 
perusahaan, semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki maka 
semakin tinggi pula kinerja organisasi atau perusahaan. Penelitian kali ini 
bertujuan untuk  mengetahui dan menguji pengaruh variabel motivasi terhadap 
produktivitas dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Motivasi Terhadap 
Produktivitas Kerja Guru di Temasek Independent School”. Dalam penelitian 
kali ini variabel motivasi dibagi kedalam 2 kategori yaitu variabel motivasi 
eksternal (X1), variabel motivasi internal (X2) serta terdapat variabel 
produktivitas (Y).  Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Sosial Sciences).  
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data yang telah 
dilakukan diketahui bahwa pada pengujian validitas dan reliabilitas didapatkan 
hasil keseluruhan nilai r hitung positif, serta r hitung > r tabel yang menunjukan 
seluruh pertanyaan yang diajukan pada kuisioner dapat dikatakan VALID. 
Sedangkan dalam mengukur reabilitas penelitian ini menggunakan koefisien alpha 
(Cronbach’S Alpha), didapatkan hasil nilai cronbach Alpha pada variabel 
Motivasi Eksternal (X1) adalah 0.826, nilai cronbach Alpha pada variabel 
Motivasi Internal (X2) adalah 0.743, dan nilai cronbach Alpha pada variabel 
Produktivitas (Y) adalah 0.872 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, 
X2, dan Y adalah RELIABEL karena nilai Cronbach’s Alpha > 0,60. Berdasarkan 
hasil pengumpulan data, pengolahan data serta analisis dan pembahasan yang 
dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan variabel Motivasi Eksternal (X1) dan variabel Motivasi Internal 
(X2) terhadap variabel Produktivitas (Y), secara parsial diketahui bahwa variabel 
Motivasi Eksternal (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas 
(Y), secara parsial diketahui bahwa variabel Motivasi Internal (X2) tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas (Y) serta diketahui bahwa 
variabel yang berpengaruh paling signifikan terhadap produktivitas guru di 
Temasek Independent School adalah variabel Motivasi Eksternal (X1). 
 
Kata kunci : Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja guru dengan 
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 Human resources are the main role in organizations and companies, the 
higher the ability of human resources owned, the higher the performance of the 
organization or company. This research aims to discover the effect of motivation 
variables on productivity. The title of the research is "The Effect of Motivation on 
Teachers Work Productivity at Temasek Independent School". In this study the 
motivation variable is divided into 2 categories, namely external motivation 
variable (X1), internal motivation variable (X2) and productivity variable (Y). 
Data analysis in this study was conducted by SPSS software (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
 Based on the results of the research and data analysis that has been 
carried out, it is known that the validity and reliability testing shows that the 
overall value of the r count is positive, as well as r count> rtable that shows all 
questions that being asked in questionaire is VALID. The reliability of this study 
ws measured by alpha coefficients (Cronbach'S Alpha), the result of cronbach 
Alpha on the External Motivation variable (X1) is 0.826, the cronbach Alpha 
value on the Internal Motivation variable (X2) is 0.743, and the cronbach Alpha 
value on the Productivity variable ( Y) is 0.872 so it can be concluded that the 
variables X1, X2, and Y are RELIABLE because the value of Cronbach's Alpha> 
0.60. Based on the results of data collection, data processing and analysis and 
discussions, it can be concluded that there is simultaneously significant effects of 
External Motivation variables (X1) and Internal Motivation variables (X2) on 
Productivity variables (Y), partially known that External Motivation variables 
(X1) gives significant influence to the Productivity (Y), partially it is known that 
the Internal Motivation variable (X2) does not gives the significant influence to 
the  Productivity (Y) and it is known that the variable that has the most significant 
effect on teachers productivity at Temasek Independent School is the External 
Motivation variable (X1). 
 
Keywords : The Influence of Motivation on Teachers Work Productivity with Data 
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I.1 Latar Belakang 
Sumber daya manusia merupakan peran utama dalam organisasi maupun 
perusahaan, semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki maka 
semakin tinggi pula kinerja organisasi atau perusahaan. Sebaliknya jika semakin 
rendah kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin rendah 
pula kinerja organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan 
dengan baik, organisasi atau perusahaan harus memiliki sumber daya manusia 
yang berkompeten atau berkemampuan tinggi untuk mengelola organisasi secara 
optimal sehingga kinerja karyawan meningkat. Untuk mendapatkan sumber daya 
manusia yang diharapkan oleh organisasi agar memberikan andil positif terhadap 
semua kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuannya, setiap karyawan 
diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga nantinya akan 
meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi (Ibriati Kartika Alimudin, 2012).  
Motivasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh 
pihak manajemen bila mereka menginginkan setiap karyawan dapat memberikan 
kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Karena dengan 
motivasi, seorang karyawan akan memiliki semangat yang tinggi dalam 
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Tanpa motivasi, seorang 
karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya sesuai standar atau bahkan melampaui 
standar karena apa yang menjadi motif dan motivasinya dalam bekerja tidak 
terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan memiliki kemampuan operasional yang 
baik bila tidak memiliki motivasi dalam bekerja, hasil akhir dari pekerjaannya 
tidak akan memuaskan. 
Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud perhatian pihak manajemen 
mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja ialah melakukan usaha 
dengan jalan memberi motivasi pada karyawan di perusahaan melalui serangkaian 
usaha tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga motivasi karyawan 
dalam bekerja akan tetap terjaga. Untuk memotivasi karyawan, pimpinan 
perusahaan harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para 
karyawan. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka 
ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan 
yang tidak disadari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik maupun 
rohaniah. 
Temasek Independent School adalah salah satu lembaga pendidikan yang 
memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, yang 
tertuang dalam visi dan misi sekolah tersebut. Visi dari Temasek Independent 
School yaitu, “Terwujudnya lulusan yang cerdas dan intelejensi, berkarater mulia, 
kompetitif dan memiliki jati diri bangsa indonesia.”dan Misi dari Temasek 
Independent School adalah, “Terwujudnya SDM pendidikan kompetensi tinggi, 
karakter mulia, dan etos yang baik”. Keberhasilan strategi ini bergantung pada 
Sumber Daya Manusia dengan kata lain kinerja guru dalam melaksanakan 
tugasnya, sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai 
keberhasilan pendidikan. 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus dalam pengamatan adalah kinerja 
guru terhadap tugas yang telah dibebankan, karena guru merupakan ujung tombak 
dalam pencapain semua visi misi yang telah di tuangkan oleh Temasek 
Independent School dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.  
Dari hasil wawancara dan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, 
diperoleh informasi bahwa beberapa guru menunjukan indikasi kinerja guru 
belum optimal yaitu ditunjukan dengan kurangnya perhatian dan pengarahan yang 
dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung, terhadap para guru dan juga guru 
terhadap siswa lulusan, kurangnya dorongan motivasi terhadap usaha-usaha yang 
telah dilakukan oleh guru, penyelesaian tugas-tugas masih banyak tidak sesuai 
waktu yang telah ditetapkan. Beberapa data yang dapat diperlihatkan dari adanya 
indikasi tersebut adalah data kehadiran yang diperlihat pada grafik 1.1 serta 
penurunan nilai rata-rata kehadiran guru dalam mengajar diperlihatkan pada grafik 
1.2 dengan data yang diambil dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut: 




Garfik 1.2 Data Rata-rata kehadiran Guru Temasek Independent School  
2016-2018 
 
Sehubungan dengan hal diatas, maka dipandang perlu melakukan 
penelitian tentang pengaruh motivasi terhadap produktivitas guru di Temasek 
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Grafik Rata-rata Kehadiran Guru Temasek 
Independent School 2016-2018 
meningkatkan produktivitas kerja guru ini. Maka dilakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Guru di Temasek 
Independent School”. 
 
I.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti dapat merumuskan 
masalah yang akan diteliti pada kajian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Motivasi Guru (Eksternal ataupun Internal) dapat mempengaruhi 
Produktivitas kerja guru pada Temasek Independent School ? 
2. Motivasi manakah yang  lebih dominan berpengaruh terhadap peningkatan 
produktivitas kerja guru di Temasek Independent School ? 
 
I.3 Tujuan Pemecahan Masalah 
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Guru (Eksternal ataupun Internal) 
terhadap Produktivitas kerja guru pada Temasek Independent School. 
2. Untuk mengetahui motivasi yang lebih dominan berpengaruh terhadap 
peningkatan produktivitas kerja guru di Temasek Independent School. 
 
I.4 Pembatasan Masalah dan Asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian hanya dilakukan 2 variabel saja yaitu motivasi internal dan 
motivasi eksternal. 
2. Penelitian hanya dilakukan pada guru di Temasek Independent School 
saja. 
 
I.5 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Temasek Independent School yang terletak 
di Jl. Sindang Sirna No. 8-10 Bandung 40153 Indonesia. 
  
 
I.6 Sistematika Penulisan Laporan 
 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 
Akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan laporan sebagai berikut : 
 
BAB I Pendahuluan 
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan pemecahan masalah, pembatasan masalah, lokasi penelitian dan 
sistematika penulisan laporan. 
 
BAB II Studi Literatur 
Bab ini berisikan tentang teori-teori penunjang yang digunakan sebagai 
landasan pemecahan persoalan sesuai  permasalahan yang akan diteliti. 
 
BAB III Langkah-Langkah Pemecahan Masalah 
Bab ini berisikan tentang langkah-langkah pemecahan masalah, serta 
didukung pula dengan “flowchart” tahap-tahap penelitian. 
 
BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Bab ini berisikan penjelasan tentang data umum perusahaan, untuk 
selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta  pemecahan 
masalah 
 
BAB V Analisis dan Pembahasan 
Bab ini berisikan informasi mengenai data umum perusahaan dan data yang 
digunakan untuk memecahkan permasalahan berdasarkan metode yang telah 
ditentukan. 
 
BAB VI Kesimpulan dan Saran 
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